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Al mismo tiempo que realizamos las e~timaciones biométricas de la 
raza equina española (Pozo 1954) efectuamos el pre.ente estudio. En e te 
trabajo analizamos con los fundamentos de la estadística el estado actual 
de la raza equina árabe de Espaila; su grado de variabilidad, y se deter-
mina su tipificación actual. Estos valores evolucionarán de acuerdo con 
las directrices de la selección zootécnica, y tendrán valor comparativo 
para posteriores estudios. En estos animales de lujo, donde se tiene muy 
en cuenta, además del aspecto funcional, el fenotíp1co, es de interés la 
somatometría, que evita las apreciaciones sub¡etivas. 
Aparicio (1953) hace un estudio fundamental de las razas nacionales. 
Del caballo árabe de Espa1ia da los únicos índices que con cierta amplitud 
se han publicado. 
Material y métodos 
El presente trabajo ha sido realizado con yeguas de la Yeguada Mili-
tar de Córdoba y se me ntales de la Parada de la misma Yeguada y del 7.0 
Depósito de Sementales. Desde el punto de vista etnológico el con¡unto 
estudiado pertenece a la Raza Arabe. Dicho grupo es el más representa-
tivo de la raza que existe en España. La Yeguada Militar posee la pobla-
ción más numerosa y de mayor pureza racial de todas las ganaderías na-
cionales. Su pureza de líneas y su belleza plástica son incomparables. 
En la Parada estudiada en la Yeguada y en el ganado del 7.0 Depósito de 
Sementales se encuentran ejemplares criados por la propia Yeguada, al-
gunos descendientes inmediatos de caballos importados del Oriente y 
otros de destacadas ganaderías particulares, como las del Duque de Ve-
ragua, j. M. !barra, J. M. y J. del Cid, j. Navarro y otros. 
(1) laboratorio de Biología. Facultad de Veterinaria. Córdoba (Espalia). 
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Los datos recogitlos proceden de setenta yeguas y veintiseis semen-
tales. t·J material ha sido recogido cuando no tienen ya influencia los pe-
ríodos de gestación en las bases técnicas de las determinaciones somáticas. 
Estudiamos, de acuerdo con la técnica biométrica, venticinco estima-
ciones somáticas y tres indices fundamentales . A continuación los rela-
cionamos: 
1) Alzada a la cruz con cinta. 
2) Alzada a la cruz con bastón. 
3) Alzada a la palomilla. 
4) Alzada a la entrada de la grupa. 
5) Altada al anca (íleon). 
ó) Alzada al nacimiento de la cola. 
7) Diámetro longitudinal (encuentro-íleon) (D. L.) 
8) Diámetro dorso-esternal (D. D-E). 
9) Diámetro bicostal (D. B-C). 
1 O) Anchura a los encuentros. 
11) Distancia del codo al rodete. 
12) !tueco subesternal. 
13) Pedmelro de la rodilla. 
14) Perímetro del corvejón. 
15) Perímetro de la caña. 
16) Perímetro del menudillo. 
17) Perímetro de la cuartilla. 
18) Perímetro del rodete. 
19) Perimelro inferior del casco (mano derecha). 
20) Perímetro torácico (P. T.). 
21) Anchura de la grupa (interiliaca) (A. 0.). 
22) Longitud de la grupa (L. 0.). 
23) Longitud de la cabeza. 
24) Anchura a las arcadas zigomáticas. 
251 Anchura al extremo de las crestas malares. 
26) lndice corporal 
D. L. X 100 
P. T. 
27) lndice torácico 
D. B-C X 100 
D. D-E 
28) lndice pelviano 
A. Ü. X !00 --ca. -
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Alzada a la cruz con cinta 
A) Yeguas. 
Valor ceotrat ¡ 
dotas ctms 1-15'5 147'5 1-19'5 151 5 153'5 1S'i'5 157'5 159"5 161'5 
frecuencias . . 6 10 ~o 14 12 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguiente~· 
Media aritmética: 150'-15 centímetros. 
Error típico de la media: 0'409 centímetros. 
Moda: 151 '58 centímetros. 
Desviación típica: ± 3'42 centímetros. 
Error típico de la desviación: 0'289 cenlimdros. 
Extremo inferior de variactón: 1-15 centímetros. 
Extremo superior de variación: 162 centlmetros. 
lndice de variabilidad procentual: 2'28. 
B) Sementales . 
Valor oentral¡ 149'5 151 '5 153'5 155'5 157'5 159'5 
de las clases 
Frecuencias. 4 6 6 ó 2 2 
Total de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 153'65 centímetros. 
Error típico de la media: .., 0'367 centímetros . 
Moda: 153'5 centímetros. 
Desviación típica:± 3'07 centímetros. 
Error típico de la desviación: "' 0'259 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 149 centímetros. 
Extremo superior de variación: 160 centímetros. 
Jnd ice de variabilidad procentual: 1 '99. 
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Alzada a la cruz con bastón 
A) YeRuas , 
Valor 01 " l 1]9''i 111''i 143'5 145' 'i 147 '5 149'5 151 '5 153'5 155'5 
te lu cima ( 
F•tCiltlltat • 2 10 14 11 17 7 5 2 2 
Total de frecuencias: 70. 
1.~5 constantes e;.tadísticas obtenidas son las siguientes: 
Medía aritmética : 146' 12 centímetros. 
t: rror típico de la medía: + 0'385 centímetros 
Moda: 147'38 centímetros. 
Desviación típica: :± 3'22 centimelros. 
Error típico de la desviación: + 0'272 centímetros. 
Extremo inferior de variación : 139 centímetros. 
Extremo superior de vanacíów 156 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual. 2'205. 
B) Sementales. 
Valor contra! ¡ 143'5 145'5 147'5 149'5 t 51'5 153'5 
de laa clases ¡ 
frecuenclu. 2 2 4 13 4 
rotal de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 149'03 centímetros. 
Error típico de la medía: " 0'570 centímetros. 
Moda: 149'2 centímetros. 
Desviación típica: ± 2'94 centímetros. 
Error típico de la desviación: + 0'40 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 143 centímetros. 
Extremo superior de variación: 154 centímetros. 
Jndice de variabilidad procentual: 1'972. 
Alzada a la palomilla 
A) Yeguas. 
Valor centralj14t'5 145'5 t49'5 153'5 157'5 
de las clases 
frt<luenolas. . . 1 1 27 24 7 
Total de frecuencias: 70. 
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Las constantes e·tadística' obteni h~ >on las ~ uient~. 
Media aritmética: 1-17'31 centímetro' 
Error típico de la media· ~ 0'460 <'lllÍmelro:-. 
,\\oda: 146'74 centímetros. 
Desviación típica: ± 3'85 centm1etru>. 
Error típico de la desviación: .. 0'3::!5 centímetro' 
Extremo inferior de vanación. 141 centímetro . 
Extremo superior de \'ariactón: 150 centtmt>lro>. 
lndice de variabilidad prucentual: :!'019. 
B) Sementales. 
Valor centra: ( 1-13'5 14"'5 147'5 149'5 151'5 153'5 
de las clases 1 ::> 
fremnc~as.. 1 4 7 S 3 3 
Total de frecuenctas: 20. 
Las constantes estadísticas obtenidas son la. siguiente~ . 
Media aritmética: 148'80 centímetros. 
Error típico de la media: -~ 0'580 centímetros . 
Moda: 149'3 centímetros. 
Desviación típica: i 3 centíntetros. 
Error ti pico de la desvtación: ~ 0'-t 10 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 143 centímetros. 
Extremo superior de variación: 151 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 2'0 16. 
Alzada a la entrada de la grupa 
A) Yeguas. 
Valor central\ 143 144 145 146 I.J7 148 119 
do las olasos 1 
Frecuencias . . 3 3 2 2 
Total de frecuencias: 13. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 145'46 centímetros. 
Error típico de la media· 0'069 centímetros. 
Moda: 144'33 centímetros. 
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D~ viactón típica: ..±. 0'25 c~nllmetrv . 
hror típ1co de la dewiación: 0'049 centímetros. 
b\tremo mferior de vanación· 1 \3 cenllmetros. 
Extremo supenor de variación: 149 centímetros. 
lndtce de variabilidad procentual: 0'172. 
Alzada al anca 
A) }'pguas. 
Valor eeotrat i 130'~ 132'5 134'') !31i'5 138'5 140'5 142'5 1 14'5 146'5 148'5 
de Lla c:!a "" ~ :> 
r re<~~enolu. . 1 ·1 8 13 18 13 7 .¡ 1 1 
Total de frecuencias: 70. 
La~ constantes estadísticas obtenidas son las siguienles: 
Media aritmética: !38'58 centímetros. 
f.rror tiptco de la med1a: :::e 0'444 centímetros. 
l\\uda · 138'5 centímetros. 
lksvtactón típica ± T72 centímetros. 
Error típ1co de la desviación: + 0'314 centimelros. 
J:xtremo inferior de variación: 130 centimetros. 
t'.xtrcmo superior de variación: 149 centímetros. 
lndice de vanabilidad proceniual: 2'695. 
B) Sementales . 
Volor centra 1 13()'5 !38'5 110'5 142'5 144'5 l-16'5 1o.!8 '5 150'5 
dalas clms 1 
Frecuencias. . 3 4 7 3 2 4 2 
Total de frecnencias: 26. 
Las constantes estadísticas obteni das son las siguientes: 
Media aritmética: 142'42 cenlímelros. 
Error típico de la media: :::!: 1'87 centimelros. 
/1\oda: 140'42 centímetros. 
[)ewiación típ1ca: ± 9'56 centímetros. 
Error típicn de la desviación: \ '37 centímetros. 
Lxtr,·mo inferior de variación :- 136 ccnlim~t ros. 
txtre1110 superior de variación: t 51 centímetros 
lndice de variabilidad procentual: 1 '3 1. 
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Alzada al nacimiento dt la cola 
A) Yeguas . 
Ya j,jr cenlral ¡l37'5 139·5 141'5 1~3'5 145'5 147'5 
de las clases 
FrecuenCias. . 1 3 5 2 
Total de frecuencias: 13. 
Las constantes est.disticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética : 142'23 centímetros. 
Error típico de la media:± 0'10 centímetros. 
Moda: 141'25 centímetros. 
Desviación tipica: ::t: 0'36 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0'07 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 137 centímetros. 
Extremo superior de variación: 148 centímetros. 
In dice de variabilidad procentual: 0'253. 
Diámetro longitudinal (longitud del tronco) 
A) Yeguas. 
Valer central! 136'5 138'5 140'5 142'5 144'5 146'5 148'5 150'5 de las clases 1 
Frecuencias. . . 4 3 1 1 17 16 9 9 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 143'72 centímetros. 
Error típico de la media: ± 0'435 centímetros. 
Moda: 142'59 centímetros. 
Desviación típica: ± 3'64 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0'307 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 136 cenlfmetros. 
Extremo superior de variación: 151 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 2'53. 
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B) Srmentales. 
·¡,~, ce Ira' 1 111') 115'5 1 ~!J'5 J '):3'') 157'5 
de 12 clasea 1 
Fretoenolu. . • 12 4 6 2 2 
Total de frecuencias: 26. 
L:!s constantes estadísticas oblemdas son las siguientes: 
Med1a aritmética: t40'92 centilnetros. 
Error típico de la media ; ~ 1'0-l centunetros. 
Moda: t 42 centímetros. 
Desviación típica: , 5'31 centímetros. 
trror típico de la desviación; ..r. 0'73 centírnelros. 
Extremo inferior de variación: 140 centímetros. 
Extremo superior de variación: 159 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 3'76. 
Diámetro dorso-esternal 
A) Yeguas . 
Valor osnlrar l 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
do las clases 
Frecuencias ... 2 4 17 12 16 5 7 4 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas oblenidas son las siguientes: 
J\ledia aritmética: 60'33 centímetros. 
Error típico de la media: 0'233 centímetros. 
Moda: 59'77 centímetros. 
Desviación típica: ± 1 '95 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0'164 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 55 centímetros. 
Extremo superior de variación. 65 centímetros . 
lnd ice de variab ilidad procentual: 3'25. 
B) Sementales. 
Valor cenlral } 
do las clases 58 59 60 61 62 63 64 
Freouenc~as. . 2 6 8 3 4 2 
Total de frecuencias: 26. 
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Las constantes estadísticas obtenidas son las srgui~ntts : 
Media aritrnétrca: 00'42 cenhmetro~. 
Error lírico de la media : "' 0'32 centímetro .. 
Moda: 60 centímetros. 
Desviación hptca: 1'6ó centímetros. 
Error típico de la des\·iación: .= 0'23 centímetros 
Extremo inferior de rariación: 58 centunetros . 
Extremo superior de variaciów 64 centímetros. 
lndtce de rariabilidad procentual: 2'76. 
Diámetro bicoslal 
A) Yeguas. 
Valor cenlra!J 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
do las clases r 
Freouenolas.. . 2 6 7 3 7 9 15 1 O 2 3 3 3 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 37'25 centímetros. 
Error típico de la media: + 0'4!5 centímetros. 
Moda: 38 centímetros. 
Desviación típica: _ 3'47 centímetros. 
Errar típico de la desviación: 1 0'293 centímetros. 
Extremo inferior d<> variación: 32 centímetros. 
Extremo superior de variació n: 43 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 9'37. 
B) Sementales. 
Valor centralt 32'5 34'5 36'5 38'5 40'5 42'5 44'5 46'5 
de las clases r 
Freouenclas. . . 6 7 4 2 3 2 
Total de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 38'15 centímetros. 
Error típico de la media: :!:: 0'73 centímetros. 
Moda: 36'4 centímetros. 
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Desviación típica '!: 3'73 centímetros. 
Error típico de la desvración: _:: 0'51 centímetros. 
Extremo 111ferior de variación: 32 centímetros. 
Extremo superior de variación: 46 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual : 9'55. 
Anchura a los encuentros 
A) Yeguas . 
Va lor W lral 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
do lu clun \ 
froc,onclaa. . 2 6 6 17 11 12 12 2 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenrdas son las siguientes: 
Media aritmética· 34'95 centímetros. 
Error típico de la media: _:: 0'12 centímetros. 
1'1\oda: 34 centímetros. 
Desviación típica: _:: 1'04 centímetros. 
Error típico de la desviación: ..':: 0'08 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 31 centímetros. 
[xtremo superior de variación: 40 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 2'97. 
B) Sementales. 
Valor eanrral¡ 33'5 35'5 37'5 39'5 41'5 43'5 45'5 
dalas olam \ 
Froouonol.a.. . 1 3 4 9 6 2 1 
Total de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 41 '23 centímetros. 
Error típico de la media: ..:!:' 0'53 centímetros. 
Moda: 39'6 centímetros. 
Desviación típica: ± 2'71 centímetros. 
Error típico de la desviación: -:!:_ 0'37 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 33 centímetros. 
Extremo superior de variación: 46 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 6'60. 
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Distancia dtf co 'o al roátft 
A) Ytguas . 
Valor <entrar¡ 78'5 80'5 82'5 84'5 86'5 8 '5 90'5 
de las ...... \ 
Frecuenctas. • . 1 . 4 14 25 17 5 4 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenida> son la siguieme~: 
Media aritmética: 8477 ctntimetros. 
Error típico de la media: + 0'297 centímetros. 
Moda: 84'54 centímetros. 
Desviación típica: + 2'49 centímetros. 
Error típico de la desvracrón: 0'21 O centímetros. 
Extremo inferior de variación: 78 centímetros. 
Extremo superior de variación: 91 centimetros 
lndice de variabilidad procenlual: 2'939. 
B) Sementales. 
Valor cenlral j 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
da las clases 
Frecuencias. . . 1 3 3 4 5 5 3 
Total de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obtenrdas son las siguientes: 
Media aritmética: 85'80 centímetros. 
Error típico de la media: .::!:' 0'271 centímetros. 
Moda: 86'36 centímetros. 
Desviación típica: ± 2'27 centímetros. 
Error típico de la desviación: ± 0'190 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 82 centímetros. 
Extremo superior de variación: 90 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 2'645. 
Hueco subesterna/ 
A) Yeguas. 
Valor cenlral ¡ 77'5 79'5 81 '5 83'5 85'5 87'5 
de las elases 
Frecuencias.. . 14 16 24 12 2 2 
Total de frecuencias: 70. 
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La~ conslautes t-stadística~ oble1 idas son las siguientes: 
,\\ed ~aritmética 80'91 centímetros. 
Error típico de la meoia: _!: 0'29"> centímetros. 
Moda: 81'42 centímetros. 
Des\Íación típica:..!: 2'47 centímetros. 
Error típ1co de la uesviac1ón: i 0'208 cenlimetros. 
Extremo infcnor de variación. 77 centímetros. 
Extremo superior de variació1! 87 centímetros. 
lndire de variabilidad procentual: 3'058. 
B) Semento/e;. 
Valor cantral ¡ 79'5 81" ll'l'S 85'5 87'5 
da laa cbses Í :J 
frecueno•n. 4 1 O 9 2 
Total de írecuencias: 2t>. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media ariimética: 82'53 centímetros. 
Error típico de la media: ..!:' 0'246 centímetros. 
Moda: 81 '69 cenlimetros. 
Oesviación típica:..!: 2'06 centímetros. 
Error típ:co de la desviación: .,!:" O' 190 centímetros. 
Extremo Inferior de variación: 79 cenlímetros. 
Extremo superior de variación: 88 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 2'496. 
Perímetro de la rodilla 
A) Yeguas. 
Valor central ¡ 27 28 29 30 31 
da las clases 1 
F racuanolas.. . 9 22 27 11 1 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 28'61 centímetros. 
Error típico de la media: 2 0'126 centímetros. 
Moda: 29 centímetros. 
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Des\·iación típica: .:!: 1'06 centímetro . . 
Error típico de la desviación· .: o·o. 9 centímetro~. 
Extremo inferior de \'ariaciów 2í centímetro>. 
Extremo superior de variación 31 c-entímetro . 
lndice de vanabtlidad procentual 3'706. 
B) Sementales. 
fJior mtr~t 1 29'5 30 30'5 31 31'5 32 
jr lu cluu 1 
frmnctu. . 4 6 3 10 2 
Total de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obknidas son las si~uiente'<: 
Media aritméuca: 30'55 centímetros. 
Error típico de la media: .:_ 1 'llO centímetro:. 
Moda: 31 centímetros. 
Desviación típica: _::- 9'68 centímetros. 
Error típico de la desviación: .!: 1'34 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 2()'5 centímttros. 
Extremo superior de variactón: 32 centm1etros. 
lndice de variabilidad procentual: 3'173. 
Perímetro del corvejón 
A) Yeguas. 
~1111 mini \ 3 37 38 39 40 
di In clllll 35 6 
Pncumtn . . . 1 6 23 23 1 3 4 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguiente;: 
Media aritmélica: 37'84 centfmetros 
Error típico de la med ia:.!: 0'15!1 centtmetros 
Moda: 37'5 centímetros. 
Desviación típica: ...!. 1'30 centímetros. 
Error típico de la desviación:_:!: ll'IOlJ centímetros. 
Extremo inferior de variación: 35 cenlímt.'tros. 
Extremo superior de variación: 40 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 3'439. 
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B) Sementales. 
hin cu!rtl 1 
.llll Cllllt j 37 38 39 40 41 42 43 44 
Frmnctn . . 2 2 2 7 3 2 
Total de frecuencias : 20. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 40'1 centímetros. 
Error típico de la media: ::;: 0'554 centímetros. 
Desviación típica: :!::: 2'48 centímetros. 
Error típico de la desviación: :: 0'392 centímetros. 
Extremo rnferior de variación: 37 centímetros. 
Extremo superior de variación: 44 centímetros 
lndice de variabilidad procentual: 6'20. 
Perímetro de lo caña 
A) Yeguas. 
Vllor ctnlnl¡ 17'5 8 18'5 19 19'5 20 
di lu c11111 1 1 
Frtcmcln .. 9 21 19 17 3 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 18'41 centímetros. 
Error típico de la media: :!:: 0'162 centímetros. 
Moda: 19'08 centímetros. 
Desviación típica: -!:_ 1'36 centímetros. 
Error típico de la desviación: ±. 0'114 centímetros. 
Extremo inferior de variación: • ?'5 centímetros. 
Extremo sup~rior de variación: 20 cent'metros. 
Indice de variabilidad procentual: 7'391. 
B) Sementales. 
falor mlnll 18 18'5 19 19'5 20 
d1 In clnul 
Frtcnmln. . . 3 6 11 4 2 
Total de frecuencias: 26. 
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Las constantes estadísticas ohtenidas son las .;gUientr . 
• \\edia aritmética: t b'<n centimetro . 
Error tipíco de la media:_ 0'123 enthnetr 
,\1oda: 19 centímetros. 
Desviación típica. :!: 0'629 centímetros. 
Error típico de la desviación: _: O'OS'i cenllmetros . 
Extremo inferior de variación: 18 cenumetro, 
Extremo superior de variación: 20 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 3'32 . 
Perímetro del menudillo 
A) Yeguas . 
lllor mtral ¡ 
11 111 dms 24 24'5 25 25'5 26 26'5 27 
rrmmln. .. 5 5 23 12 18 4 3 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 25'40 centímetros. 
Error típico de la media: .::!: 0'112 cenhmetros. 
Moda: 25 centímetros. 
Desviación típica: :!:: 0'938 centímet ros. 
Error típico de la desviación: .:! 0'079 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 24 centímetros. 
Extremo superior de variación: 27 centímetros. 





24'5 25 25'5 26 26'5 27 27'5 
frteo!DCIII. . . 2 7 4 Ó 4 2 
Total de frecuencias : 26. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 25'61 centímetros. 
Error típico de la media: '!::. 0'42 centímetros. 
Moda: 25 centímetros. 
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()e viac.ó11 típica !. 2'18 centímetro5. 
Error típico de la de,\'alCÍIÍn _ 0'30 centímetro·. 
f.xtrcmo infenor de variación. 2~ '5 centímetros. 
Extremo superior de \'art.1CI!in: 27'5 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: o'515. 
Pe r i ,,, e 1 r o de 1 a e u a r 1 i 11 a 
Valer central 
d•las clases • 
Frecuei!Oias ••• 
ló I(J'~ 17 17'5 18 18'5 19 19'5 20 
2 18 14 26 5 2 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 17'68 centimetros. 
frror ti pico de la media: .; 0'419 centímetros. 
Moda: 18 centímetros. 
Desviación típica: ± 3'51 centímetros. 
Error lipico de la desviacic'm: L 0'296 centímetros. 
Extremo inferior de vanac1ó n: 1 ó centímetros. 
Extremo superior de variación: 20 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 19'943. 
B) Sementales. 
Valor oontral 1 16'5 17 1 7'5 18 1 8'5 
de las clases ( 
frecuencias. 2 8 7 5 4 
Total de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media ar itmética: 17' 13 centímetros. 
Error típico de la media: ± 0'53 centímetros. 
Moda: 17 centímetros. 
Desviació11 típica:± 2'73 centímetros. 
Error típico de la desviación: = 0'37 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 16'5 centímetros. 
Extremo superior de variación: 18'5 centímetros. 
lndice de variabilidad procen!ual: 16'058. 
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Perímetro dtl rodttr 
A) Yeguas. 
:::. ~:~: 1 32'25 3-1'25 30'25 3 '2'1 40'2') 
frecueo. as. . . 8 50 9 2 
Total de frecuenc1as: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas ~on las sigUic:"nl~s: 
Media aritmética: 34'72 cenumetro>. 
Error típico de la med1a: 0'222 centímetros 
Moda. 34'29 centímetro>. 
Desviación típica: ± 1'86 centímetros. 
Error típico de la desyiacíón: · 0'157 centimetto. 
Extremo inferior de \·ariación: 32 centímetros. 
Extremo superior de variación: 40 centímetros . 
lndice de variabilidad procenlual: 5'36. 
B) Sementales. 
Valor oenlral ¡ 31 32 33 34 35 36 
do las clases 1 
Frecuencias. . . 1 4 12 6 2 
Total de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 33'46 centímetros. 
Error típico de la media: ·~ 0'202 centímetros. 
Moda: 33 centímetros. 
Desviación típica: :±: 1'03 centímetros. 
Error típico de la desviación: + 0'142 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 31'5 centímetros. 
Extremo superior de variación: 36 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 3'086. 
Perimetro inferior del casco 
A) Yeguas. 
Valor central ! 37 38 39 40 41 42 43 44 4 5 46 
de las clases 1 
Froouenolas. . . 2 2 3 7 13 21 15 4 2 
Total de frecuencias: 70. 
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La~ con tante~ estadísticas obtemJa~ 'on las s1guientes: 
Media aritmética. 1 1 '70 centímetro~. 
Error típ1cu de la media: ~ 0'205 centímelros. 
Moda 42 centímetros 
flesviac:ón tip1ca: :1: 1 '72 centímetros. 
!.rror típ1co de la de~viac1ón: !: O' 1 ~5 centímetros. 
btrcn10 1nierior de vanación 37 centímetros. 
Extremo superior de variación: 46'5 centímetros. 
lndice de vanabilidad procentual: 4'124. 
13) Sementales. 
Valor ~ · ''" 38 39 40 41 42 
de l¡a ciases 1 
frecuencias, . 1 3 13 1 2 
Total de frecuencias: 20. 
Las constantes estadíslica~ obtenidas son las siguientes: 
Med1a antmética: 40 centímetros. 
error típico de la media: + 0'19 centímetros. 
Moda: 40 centímetros. 
Desviación típica: + 0'89 centímetros. 
error típico de la desviación: • 0'14 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 38 cent ímetros. 
Extremo superior de \'ariación: 42 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 2'225. 
Perímetro torácico 
A) Yeguas. 
Va lor central¡ 159'5 161 '5 1 b3'5165 '5 J 67'5 169'5 17t '5173'5 175'5 177'5 1 79'5 
de las clases 1 
Freouenelas... 5 5 5 7 11 10 11 8 5 2 1 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmétiéa: 168'57 centímetros . 
Error típico de la media: + 0'467 centímetroi. 
Moda: 171 '94 centímetros. 
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Desviación típica: ± 'f91 centímetro . 
Error típico de la de:viación: -+- 0'330 entimelro. 
txtremo inierior de \'ariadón 15\l c<.'ntunetro .. 
Extremo superior de \'ariactón: 180 centímetro·. 
lndice de variabilidad procentual: 2'327. 
B) Sementales. 
Valor teQinlll 163'5 165'5 167'5 1{1(¡'') 171'5 173'5 17'>'5 177') 179''i 1215 
de las clases 1 
frecuencias. 1 2 6 3 5 5 1 
Total de frecuenctas· 20. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las sigu'entr~. 
Media antmética. 170'80 centímetros. 
Error típico de la medta. •: 0'901 centímetros. 
Moda: 167'6 centímetros. 
Desviación tiptca: ± 4'59 centímetros. 
Error típico de la deS\'iación. :!" 0'636 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 163 centímetros. · 
Extremo superior de \'a riación: 182 centímetros 
lndice de variabilidad procenlual: 2'687. 
Anchura de la grupa 
A) Yeguas. 
Valor oentral ¡ 44 45 46 47 48 49 50 51 
de las clases 1 
Frecuencias. , . 4 4 13 20 19 7 2 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritm ética: 47' 14 cenlunetros. 
Error típico de la media:± 0'18 centímetros. 
Moda: 47 centímetros. 
Desviación típica: :±: 1 '52 centímetros. 
Error típico de la desviación: +- O' 12 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 44 centímetros 
Extremo superior de variación: 51 centírnelros. 
Indice de variabilidad procenlual: 3'23. 
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B) Sementales . 
htu mtral 1 
•• 111 rlmal 41 .¡.¡ 45 46 ·17 18 4Q 
Pttemclu . . 2 5 3 () 5 4 1 
1 otal de frecuencias: 26. 
l.~s c<Jnstantes eslad1sticas obtenidas son las siRuiente5: 
,'-.ktl ia aritmética. ~ 15'80 centímetros. 
!:rror típ1co de la media: _ 0'50 centímetros. 
Moda: 4fi centímetros . 
f>rs\'iarión típica: :!:: 2'58 centímetros. 
f ITOr típiCO de la des\'Íaciún: .!._ 0'35 CCiltÍmefrOS. 
l.Kiremo inferior de variación. ·13 centímetros. 
f xrremo superior de variación: 49 centímetros. 
lndice de variabilidad rrocentual : 5'63. 
Longitud de la grupa 
A) Yeguas. 
hlor cutral¡ 
di l!l Clllll 43 44 45 46 47 48 49 50 
Fracmclu . 2 5 12 18 16 8 8 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes e:.tadísticas obtenidas son las siguientes: 
Med ia aritmética: 46'.¡') centímetros. 
l." m r típico de la media: ,?- O' 2 t centímetros. 
Moda: 46 centímetros. 
Dcs\'iación típica: ~ 1 '76 centímetros. 
Error típico de la desviación: .±. 0'14 centímetros. 
[xlrcrno inferior de variación: 43 centímetros. 
J:xtremo superior de variación: 50 centímetrps. 
lndice de variabilidad procentnal: 3'82. 
B) Sementales. 
h'or cutral ! 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
dt tu cl1111 t ' 
frmmlu . . 1 3 4 5 3 4 2 2 
Total de frecuencias: 26. 
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Las constantes estadi~ticas obten d · on 1 - sigui~nte' . 
,\\edia aritmética: ~7 '03 centímetro.; , 
Error típico de la media: .! 0'04 .::enhmetr 
~\oda: -15'ó3 centímetros. 
Des\'iación típica: .= .f '3 centímetro<. 
Error típico de la des\·iadów ~ O'oo centimdr ; . 
Extremo inferior de \·a nación -13 cer.tímetro .. 
Extremo superior de vaNción '>2 ccntfmeh ' 
lndice de vanabtlidact proc.:ntuat : 10'27. 
Longitud de la cab~.·:a 
A) Yeguas. 
hlar m tul 1 49 50 51 52 53 5~ 55 5o 57 58 
jt tu cima 1 
frmtDCIII.. 1 7 10 13 14 15 7 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadi>ticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 52'75 centímetros . 
Error típico de la media : 0'23 centímetros. 
Moda: 54 centímetros. 
Desviación típica: t '97 centímetros. 
Error típico de la desviación: :_ O' 18 centímetros. 
Extremo inferior de variactón: 49 centímetros. 
Extremo superior de variación: 58 centímetros. 
tndice de variabilidad procentua!: 3'73. 
B) Sementales. 
htor C&Dtnl l 50 51 52 53 54 55 
di tu c11111 
Fmumlu. . . 2 9 8 2 2 
Total de frecuencias: 24. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las sígutentc!-.: 
Media aritmética: 51 '83 centímetros. 
Error típico de la media:_ 0'17 centímetros. 
Moda: 51 centímetros. 
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Desl"iac:;ón típica: _ 1 '34 centímetros. 
Error típico de la media::!: 0'19 centímetros. 
f.xtremo inferior de variación: 50 centímetros. 
Extremo superior de variación: 55 centímetros. 
lnd1ce de variabilidad procentual: 2'58. 
Ancllura a la s arcadas zigomátical 
A) Yeguas. 
Valor centro! 1 18 18'5 19 19'5 20 20'5 21 21'5 22 22'5 23 
de las clase• 1 
frecuencias.. 1 4 2 10 15 20 9 6 
Total de frecuencias: 70 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 20'71 centímetros. 
tn or típico de la media: :_O' 122 centímetros. 
1\\oda: 21 centímetros. 
Desviación típica: _ 1 '02 centímetros. 
error típico de la desviación: ::!: 0'086 centímetros. 
Extremo inferior de variación: 18 centímetros. 
Extremo superior de variación: 23 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 4'927. 
B) Sementales. 
Va lor 0'"1' 31 1 20'5 21 21'5 22 22'5 
do las clases 1 
freouenclaa. . 7 7 2 2 
Total de frecuencias: 19. 
Las cons'nntes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 21'05 centímetros. 
Error típico de la media:::!: 0'15 centímetros. 
Moda: 21 centímetros. 
Desviación típica: ::!: 0'67 centímetros. 
Error típico de la desviación: .:: 0'1 O cenhmetros. 
Extremo inferior de variación: 20'5 centímetros. 
Extremo superior de variación: 22'5 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 3'19. 
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Anchura a fas crestas malarL 
A) Yeguas. 
11 1.f5 15 15'5 1() 16'5 17 17 5 1::> 
3 2 1 9 13 
Total de frecuencias: .J3. 
Las constantes estadísticas obtenidas ~on la >t¡:u ' ente• ~ 
,\\edia antméhca: tó'33 cenhmetro . 
Error hpico de la medta: _ 0'158 centtmetro~ . 
. \\oda: 1 ó'5 centímetros. 
Desviación típtca: _ 1'04 cenhmetros. 
Error típico de la desvtacíón: _:!;· 0'112 centímetro 
Extremo inferior de vanactón: I.J centímetro • . 
Extremo superior de variactón: 1 S centímetros 
lndice de variabtlidad procentual: 6'50. 
Bi Sementales. 
Valor central ( 15'5 16 16'5 17 17'5 
de las clases 1 
freouenolas... 3 7 8 3 2 
Total de frecuenctas: 23. 
Las constantes estadísticas obtenidas ~on la; slguientes: 
Media aritmética: 16'36 centimetros. 
Error típico de la media:_ 0'16 cenltmetros. 
Moda: 16'5 centímetros. 
Desviación típica:.::!; 0'78 centímetros. 
Error típico de la desviación: .:t 0'11 cen!tmetros 
Extremo inferior de variación: 15'5 centímetros 
Extremo superior de variación: 17'5 centímetros. 
lndice de variabilidad procentual: 4'87. 
lndice corporal 
A) Yeguas. 
Valor central¡ 80'5 82 5 84'5 86'5 88'5 90'5 
de la~ olaaes ( 
FrecuenCias 4 18 24 16 7 
Total de frecuencias: 70. 
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Las con~tantes estadística' obtenidas son las siguientes: 
Media antmét1ca: 8~'9~. 
Error típico de la med1a: ~ 0'622. 
Moda: 8·f45. 
Desviación tirica: ~ 5'20. 
Error típico de la dewíación: .::. 0'439 
Extremo inferior de variación: 80. 
Extremo superior de variación: 9 1. 
lndice de variabilidad procentual: 6'124. 
B) Sementales. 
::~~:.·:~:~~ ¡ 80'5 82'5 84'5 86'5 88':'; 
frecuenc1u. . 1 4 9 7 5 
Total de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obtenida s son las siguientes: 
Media aritmética: 85'67. 
Error típico de la media: ..!: 0'469. 
Moda: 84'63. 
Desviación típica: 2: 2'39. 
Error típico de la desviación: _:!: 0'331. 
Extremo inferior de variación: 80'5. 
Extremo superior de variación: 89'5. 
lndice de variabilidad procentual: 2'811. 
lndice torácico 
A) Yeguas. 
Valor canlral ! 
do las clases 1 51 54 57 60 63 66 69 72 75 
frecuencias. . . 2 8 3 23 14 12 6 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 61'82. 
Error típico de la media: :.!. 0'602. 
Moda: 60. 
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De>viación típica: ~ 5'0~. 
Error típico de la deS\'iación:! 0'426. 
Extremo inferior de variación 50. 
Extremo superior de \'ariación: 76. 
In dice de variabilidad procentual: "1 '\ 
B) Semtnlales. 
Valor cenll'll ( 51 54 57 óO ó3 06 (lQ 72 7 '> 
de las clues 1 
Frecuencias. . . 1 2 4 1 3 2 3 3 
Total de r recuencias: 2ó. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las iguientes: 
Media aritmética: 63'15. 
Error típico de la media · :±: 1'245. 
Moda: 60'26. 
Desviación típtca: :±: 6'34. 
Error típico de la desviación : 0'879. 
Extremo inferior de variación: 50'5. 
Extremo superior de variación: 75 
lndice de variabilidad procenlual : 10'063. 
lndice pelviano 
A) Yeguas. 
Valor <enlral 1 95 98 1 O 1 1 04 1 07 1 1 O 
de las clasasl 
Frecuencias.. . 9 12 24 16 Ó 3 
Total de frecuencias: 70. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética: 1 00' l. 
Error típico de la media: + 0'456. 
Moda: 101. 
Desviación típica: :±: 3'82. 
Error típico de la desviación: +_ 0'322. 
Extremo inferior de variación: 94. 
Extremo superior de variación: 111. 
lndice de variabilidad procenlual. 3'816 
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B) SfmenttJ/e.~. 
'I¡JN e.ntraljlln 89'5 () 1 '5 93'5 95'5 97 '5 99'5 101 '5 
de laJ c:asu 
Freeueoti • 2 1 2 6 6 7 
Total de frecuencias: 26. 
Las constantes estadísticas obtenidas son las siguientes: 
Media aritmética : 9ó'50. 
Error típico de la media: :: 0'776. 
Moda: 99 14 
Desviación típ ica: _:_ 3'95. 
En or típ ico de la desviación: :: 0'547. 
Extremo inferior de variación: 87. 
Extremo superior de variación: 102. 
lndice de variabilidad procenlual: 4'093. 
Tipificación actual de la raza equina árabe 
de España 
1'"" ¡¡,¡. OESVIACION 1 !rror u,t. Variabil idad 
ESTIMACIONES SOMÁTICAS Media etjoJo 
TIPICA do~1~',1
1~ "1. IIIICI)l 
------------
Alzada a la cruz con cinta, yeguas 150'4 0'40 + 3'42 0'28 2'28 
Alzada a la cruz con cinta, sementales . 153'6 0'36 + 3'07 0'25 1'99 
Al7.ada a la cruz con bastón, yeguas. 146'1 0'38 -:t- 3'22 0'27 2'20 
Alzada a la cruz con bastón, sementales 149'0 0'57 + 2'94 0'40 1 '97 
Alzada a la palon1111a, yeguas . 147'3 0'46 + 3'85 0'32 2'61 
Alzada a la palomilla, seme ntales. 148'8 0'58 + 3'00 0'41 2'01 
Alzada a la entrada de la grupa, yeguas 145'4 0'06 l0'25 0'04 0'17 
Alzada al anca (íleon), yeguas. . . 138'5 0'44 + 3'72 <1'31 2'69 
Alzada al anca (íleon), sementales 142'4 1'87 + 9'56 1'37 1'31 
Alzada al nacimiento de la cola, yeguas 142'2 0'10 + 0'36 0'07 0'25 
Diámetro longitudinal, yeguas . . . 143'7 043 :¡: 3'64 0'30 2'53 
Diámetro longitudinal, sementales . 140'9 1'04 + 5'31 0'73 3'76 
Diámetro dorso-esternal yeguas . . 60'3 0'23 :!: 1'95 0'16 3'25 
Diámetro d0rsn-· sl~rna . sementales 60'4 0'32 = 1'66 0'23 2'76 
Diámetro bicostal, yeguas . 37'2 0'41 '!:. 3'47 0'29 9'37 
Diámetro bicostal, sementales. 
· 1 
38'1 0'731 = 3'73 0'51 9'55 
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Tipijícac icin uclu111 dt la raza rqulna drabr 
dr España 
ESTJ/.\.-'.CJO'-;ES SOMATICAS 
l: 'UJI-f OES ;r·•• r- l- i¡ 
\ltdia a too """" a 11 lo 
- --------------- "" lli'iCA ltnUCIII ---1---1---
Anchura a los encuentros, yeguas . 
Anchura a los encuentros, sementales 
Distancia del codo al rodete, yeguas . 
Distancia del codo al rodete semenrale~ 
Hueco subesternal, yeguas . 
Hueco subesternal, sementak~ . . 
Perímetro de la rodilla, yeguas . 
Perímetro de la rodilla , sementales . 
Perímetro del corvejón, yeguas . 
Perímetro del corvejón, sementales. 
Perímetro de la caña, yeguas . 
Perímetro de la caña, sementales. 
Perímetro del menudillo, yeguas. . 
Perímetro del menudillo, sementales 
Perímetro de la cuartilla, yeguas . . 
Perímetro de la cuartilla, sementales 
Perímetro del rodete, yeguas . . 
Perímetro del rodete, sementales. 
Perímetro inferior del casco, yeguas . 
Perímetro inf<'rior del casco, sementales 
Perímetro torácico, yeguas. . 
Perímetro torácico, sementales 
Anchura de la grupa, yeguas . 
Anchura de la grupa, sementales. 
Longitud de la grupa, yeguas. 
Longitud de la grupa, sementales 
Longitud de la cabeza, yeguas. 
Longitud de la cabeza, sementales 
Anchura a las arcadas zigomáticas, yeguas. 
Anchura a las arcadas zigom., sementales. 
Anchura a las crestas malares, yeguas . 
Anchura a las crestas malares, sementales. 
lndice corporal, yeguas . 
lndice corporal, sementales 
lndice torácico, yeguas . 
lndice torácico, sementales. 
lndice pelviano, yeguas . 
lndice pelviano, sementales 
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).¡'1) o·t z 1·w o·!\-; _ '97 
41 '2 0'53 :! 2'11 0'\7 6'60 
S47 0'29 _ 2'49 0'.21 2'93 
5' 0'27 ~ 2"!.7 0'19 2'64 
0'9 0'29 .! 2'47 ll'2ü :¡·Q') 
·z·5 o·z.¡ + _·06 0'19 2'49 
21f6 o·12 .. 1·oo o·o '·7o 
30'5 ¡•QQ .!.. 9'6ll 1'34 3'17 
37'8 0'15 *' 1'10 0'10 3'41 
40'1 0'55 ... z-~~ o·3q 6'20 
18'4 0'16 .. 1'16 0'1 1 7'39 
18'9 o·12 i o·6z o·q~ 1'32 
25'4 0'11 • 0'93 0'07 3'69 
25'6 0'42 ~ 2'18 0'30 8'51 
17'6 0'41 -+ '3'51 0'29 19'9-l 
17'1 0'53 -; 2'73 0'37 1o'05 
34'7 0'22 .... 1'86 o·t5 5'36 
33'4 0'20 1'03 0'14 3'08 
41'7 0'20 ~ 1 '72 0'14 4'12 
40'0 0'19 1 O'@ 0'14 2'22 
168'5 0'46 + 3'91 0'33 2'32 
170'8 0'90 ¡. 4'"'9 0'63 2'68 
47'1 0'18 t 1'52 0'12 3'23 
45'8 0'50 + 2'58 0'35 5'63 
46'4 0'21 1'76 0'14 3'82 
47'0 0'94 4'83 0'66 10'27 
52'7 0'23 .. 1 '97 0'18 3'73 
51'8 0'27 1 '34 0'19 2'5H 
20'7 0'12 ~ 1 '02 0'08 4 Q2 
21'0 0'15 + 0'67 0'10 1•19 
16'3 0'15 - 1'04 0'11 ó''iO 
16'3 0'16 -;: 0'78 0'11 ·l'o7 
84'9 0'62 :;: 5'20 0'43 6'12 
85'6 0'46 .. 2'39 0'33 2'81 
61'8 0'60 + 5'04 0'42 8'15 
63'1 1 '24 -:¡- 6'34 0'87 1 0'06 
100'1 0'45 :¡ 3'82 0'32 3'81 
96'5 0'77 + 3'95 0'54 4'09 
~OZO, R. K 11 .. A00MI.S BtOJ.I~TPICAS IS LA RAZA P.QUINA AIAB~ 
Reconocimiento 
A los '( enientes Coroneles jefes de la Yeguada Militar de Córdoba y 
del 7 u !>ep<isit<• dt ~ementales. 
Resumen 
s~ e~ludia luomtll icamente la población más representativa que existe 
en L· pat't l de la rata equma árabe. Se analizan en setenta yeguas y vein-
tiseís sementales un tola! de veinticinco medidas somáhcas y tres índices 
fundamentales . Queda determinado el estado actual de nuctuación de la 
raza y la tip1iicación del tipo medio actual. 
Summary 
The most typical population ot the Arab equine breed of Spain, com-
posed by 70 breeding mares and 2b sires, has been analysed from a sta-
ti~tical pomt of view. Table 1 contains lhe 25 fundamental somatic mea-
surements and 1ndexes The pres~nt standard has been established on the 
g10und 
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